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Kampung Kedunggudel merupakan salah satu kampung di Kelurahan Kenep yang 
memiliki berbagai daya tarik yang terdiri dari daya tarik alam, budaya dan manusia. Daya 
tarik tersebut dapat dikembangkan untuk merencanakan Kampung Wisata Edukasi. 
Dalam perencanaan kampung wisata diperlukan aksesbilitas, atraksi dan akomodasi yang 
memadai untuk keperluan wisatawan. Perencanaan ini bertujuan untuk merencanakan 
kawasan yang disesuaikan dengan penataan fungsi ruang, untuk merencanakan wisata 
edukasi dengan mendukung industri batik dan jenang, untuk merencanakan sarana 
prasarana pendukung kampung wisata. Hasil perencanaan ini yaitu membuat zoning 
kawasan untuk zona aksesbilitas, zona atraksi, dan zona akomodasi. Zona aksesbilitas 
dinamakan zona A dan B memiliki sarana berupa tempat parkir bus, mobil, dan pusat 
informasi. Zona atraksi dinamakan zona C memiliki sarana berupa pusat edukasi dan 
pusat oleh-oleh. Bangunan ini berada di antara rumah industri, pasar, masjid, rumah 
penduduk dan akomodasi. Zona akomodasi dinamakan zona D memiliki sarana berupa 
rumah makan dan homestay. Elemen pendukung kawasan kampung wisata berupa papan 
informasi yang berada di pedestrian, papan petunjuk arah yang berada di beberapa titik 
yang tersebar secara rata, serta lampu jalan. Vegetasi dalam kawasan kampung wisata 
menggunakan tanaman yang dapat dijadikan pewarna alami batik. 





Kedunggudel Village is one of the villages in Kenep Village which has a variety of 
attractions consisting of natural, cultural and human attractions. These attractions 
can be developed to plan the Education Tourism Village. In planning a tourist 
village, adequate accessibility, attractions and accommodation are needed for 
tourists. This plan aims to plan an area that is adjusted to the spatial function 
arrangement, to plan educational tours by supporting the batik industry and jenang, 
to plan infrastructure for supporting tourist villages. The results of this plan are 
making zoning areas for accessibility zones, attractions zones, and accommodation 
zones. Accessibility zones called Zones A and B have facilities in the form of parking 
lots for buses, cars and information centers. The attraction zone called zone C has 
facilities such as an education center and souvenir center. This building is located 
between industrial houses, markets, mosques, residential houses and 
accommodation. The accommodation zone, called zone D, has facilities such as 
restaurants and homestays. Supporting elements of the tourist village area in the 
form of information boards located in the pedestrian, signposts that are located at 
several points that are spread evenly, as well as street lights. Vegetation in the 
tourist village area uses plants that can be used as natural dyes for batik. 
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